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І.  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
 
1. Григор'єва, І.  Закон "Про вищу освіту": вчити по-новому поки не виходить 
/ І. Григор'єва // Голос України. – 2015. – 17 липня (№ 127). – С. 4. 
2. Із колегії МОН : [У черговому засіданні колегії Міністерства освіти і науки 
взяв участь Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк] // Освіта України. – 
2015. – 13 липня (№ 27-28). – С. 4-5. 
3. Ісаєнко, В. М.  Інтеграційні засади розвитку національної освітньої системи 
/ В. М. Ісаєнко // Екологічний вісник. – 2014. – № 6. – С. 29-30. 
4. Ковалів, І.  Держзамовлення для вишів потрібно планувати на 5 років 
наперед / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2015. – 4 липня (№ 119). – С. 2. 
5. Короденко, М.  Недоліки закону чи спротив реформуванню ? / М. Короденко 
// Освіта України. – 2015. – 20липня (№ 29). – С. 5. 
6. Кулик, Н.  Про держзамовлення, омолодження кадрів та право на двійку 
/ Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 6. 
7. Кулик, Н.  Про нацагентство, підручники і пенсії : [засідання Комітету ВРУ 
з питань науки і освіти] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 20липня (№ 
29). – С. 4. 
8. Луканська, А.  Закон про вищу освіту: рік по тому / А. Луканська // Голос 
України. – 2015. – 7 липня (№ 119). – С. 1, 2. 
9. Миколюк, О.  Новый учебный год: изменения : МОН готовит отдельный 
статус для студентов-крымчан, вузам дает финансовую автономию и 
открывает школы / О. Миколюк // День. – 2015. – 17 сентября (№ 168). – С. 8. 
10. Онищенко, О.  Силовикам - додати, решті - урізати : Про держзамовлення - 
2015. / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. – 18 - 24 липня (№ 26). – С. 1, 
12. 
11. Розвиток освіти на Вінниччині : статистичний збірник / ГУС у Вінницькій 
обл. – Вінниця : ГУС у Вінницькій області, 2015. – 87 с. – 30 пр. 
12. У штабі галузі - прем'єр : [засідання колегії МОН] // Освіта. – 2015. – 4-9 
липня (№ 28-29). – С. 1. 
13. Чурсін, М.  Постсуспільства в контексті цілей освітньої діяльності 
/ М. Чурсін // Вища школа. – 2015. – № 7-8. – С. 28-37. 
14. Шулікін, Д.  Річниця закону / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 13 
липня (№ 27-28). – С. 8-9. 
15. Шулікін, Д.  У пошуках компромісу : [законопроекти про наукову і науково-
технічну діяльність] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 21 вересня 
(№38). –  С. 4-5. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Бовсунивская, Т.  Ставка на креативность : Как преодолеть системный 
упадок высшего образования / Т. Бовсунивская // День. – 2015. – 9 сентября 
(№ 162). – С. 8. 
2. Гонтар, М.  Дебати у великому місті / М. Гонтар // Освіта України. – 2015. – 
20липня (№ 29). – С. 14. 
3. Коноваленко, Ю. В.  Розширення педагогічного медіапростору структурами 
масової комунікації як альтернативна відповідь освітянської галузі на 
виклики часу в другому десятилітті ХХІ ст. / Ю. В. Коноваленко 
// Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 37-43. 
4. Короденко, М.  Курс на інтернаціоналізацію / М. Короденко // Освіта 
України. – 2015. – 21 вересня (№38). – С. 8-9. 
5. Новосад, Г.  Ганна Новосад: Новий порядок визнання іноземних дипломів - 
це перемога над абсурдом / Г. Новосад // Освіта України. – 2015. – 17 серпня 
( № 33 ). – С. 5. 
6. Похресник, А.  Чи варто очікувати на переорієнтацію сучасної вищої освіти 
у напрямі техно-і нанотехнонаук / А. Похресник // Вища школа. – 2015. – № 
7-8. – С. 38-46. 
7. Сацик, В.  У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні : 
(Аналіз можливостей та обмежувальних факторів) / В. Сацик // Вища освіта 
України. – 2015. – № 3. – С. 40-52. 
8. Шулікін, Д.  Про підручники і ситуацію довкола ЗНО : [відповіді С. Квіта на 
актуальні питання розвитку освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 
14 вересня (№ 37). – С. 4. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2015 
 
1. Бережнюк, Е.  Вступительная кампания: первые итоги / Е. Бережнюк 
// День. – 2015. – 4 августа (№ 137). – С. 2. 
2. Бережнюк, Е.  Пять препятствий для ВНО - 2016 / Е. Бережнюк // День. – 
2015. – 17 сентября (№ 168). – С. 8. 
3. Гринюк, Р.  "Першокурсників у нас значно більше, ніж торік" / Р. Гринюк 
// Урядовий кур'єр. – 2015. – 1 вересня (№ 159). – С. 5. 
4. Довідник вищих та професійних навчальних закладів України на 2015-
2016 рік. – 18-е вид., допов. і переробл. – Київ : Торба, 2015. – 336 с. – 10000. 
5. ЗНО під загрозою? // Освіта України. – 2015. – 31 серпня (№ 35). – С. 2. 
6. Ковалів, І.  Вилучення серверів з результатами ЗНО створило проблеми під 
час вступу / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2015. – 7 серпня (№ 143). – С. 2. 
7. Ковалів, І.  Вступну кампанію штормитиме менше : [замість 3-х хвиль 
зарахувань буде лише одна] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2015. – 10 липня 
(№ 123). – С. 5. 
8. Ковалів, І.  Кожен п'ятий випускник провалив фізику і математику : ЗНО - 
2015. / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2015. – 8 липня (№ 121). – С. 5. 
9. Лікарчук, І.  Ігор Лікарчук: Від "колядників" не маю відбою / І. Лікарчук 
// Дзеркало тижня. – 2015. – 11-17 липня (№ 25). – С. 1, 11. 
10. Луканська, А.  Вступна кампанія –  щасливчикам - бюджет, невдахам - 
побажання назбирати на контракт / А. Луканська // Голос України. – 2015. – 7 
серпня (№ 143-144). – С. 1, 32. 
11. Луканська, А.  За творчі випробовування виші можуть додати від чверті до 
половини конкурсного бала, а відмінний атестат - проігнорувати 
/ А. Луканська // Голос України. – 2015. – 10 липня (№ 122). – С. 1, 3. 
12. Обирати правильні дороговкази : [вибір вишів при вступі] // Освіта 
України. – 2015. – 17 серпня ( № 33 ). – С. 8. 
13. Семенченко, М.  "Это - провокация относительно ВНО" : Несколько версий 
того, что происходит вокруг Центра оценивания качества образования 
/ М. Семенченко, Е. Бережнюк // День. – 2015. – 23 июля (№ 129). – С. 8. 
14. Співаковський, О.  Про фізику без лірики або Кілька слушних думок щодо 
підсумків вступної кампанії / О. Співаковський // Голос України. – 2015. – 27 
серпня (№ 157). – С. 6. 
15. Стрелюк, О.  Нові правила вступу потребують від абітурієнта 
відповідального підходу / О. Стрелюк // Дзеркало тижня. – 2015. – 11-17 
липня (№ 25). – С. 11. 
16. Шулікін, Д.  "Пріоритетна" новація : [вступна кампанія] / Д. Шулікін 
// Освіта України. – 2015. – 13 липня (№ 27-28). – С. 5. 
 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Андрущенко, В.  Віктор Андрущенко: "Орієнтир - модернізація і 
європейські стандарти" / В. Андрущенко // Освіта. – 2015. – 27 серпня - 2 




V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Ковалів, І.  "Ми аналізуємо очікування майбутніх працедавців" : [обмін 
студентами між Україною та Францією] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 
2015. – 23 липня (№ 132). – С. 5. 
2. Кремень, В.  Складова європейської інтеграції : [відносини України та 
Польщі в галузях науки й освіти] / В. Кремень // Освіта. – 2015. – 16-23 
вересня (№ 36-37). – С. 2. 
3. Онищенко, О.  "...Тому що в когось надто вузькі двері" : Чому іноземні 
студенти їдуть в Україну / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. – 22 - 28 
серпня (№ 30). – С. 11. 
4. Суржик, Л.  Вектор високих енергій : [французько-український форум 
закладів вищої освіти і наукових установ] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 
2015. – 4 - 10 липня (№ 24). – C. 1, 12. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. Арутюнов, В. В.  Особенности рейтинга цитируемости российских ученых 
по версии РИНЦ / В. В. Арутюнов // Научные и технические библиотеки. – 
2015. – № 5. – С. 24-43. 
2. Вдовиченко, А.  Де новації в атестації ? : Сучасні інформаційні технології в 
оцінці наукового рівня фахівців / А. Вдовиченко, П. Єрмаков, М. Єрмаков 
// Дзеркало тижня. – 2015. – 12 - 18 вересня (№ 33). – С. 33. 
3. Дні науки в Донецькому національному технічному університеті "Наука 
Донбасу - від теорії до практики" : матеріали конференцій, 25-29 травня 
2015 / МОН України, ДонОДА, ДВНЗ "Донецький національний технічний 
університет". – Електрон. текстові дані (133 Мб). – Красноармійськ : 
ДонНТУ, 2015. – 1 ел.-опт. диск + Зміст на паперовому носії. – 100 пр. 
4. Рач, В.  Концептуальна модель формування змісту програм з підготовки 
докторів філософії / В. Рач, О. Медведєва // Вища школа. – 2015. – № 4-5. – 
С. 38-50. 
5. Суржик, Л.  Закон чи пастка для науки ? / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 
2015. – 19 - 25 вересня (№ 34). – С. 1, 13. 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Богомолов, В.  Харків: Нові технічні горизонти : [4-й центр технічного 
навчання в Україні] / В. Богомолов // Освіта. – 2015. – 27 серпня - 2 вересня 
(№ 34-35). – С. 5. 
2. Курбатов, С.  "І на цьому камені": дослідницький університет та проблеми 
його розбудови / С. Курбатов // Дзеркало тижня. – 2015. – 18 - 24 липня (№ 
26). – С. 12. 
3. Ткач, Д.  Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення 
якості освіти / Д. Ткач // Вища школа. – 2015. – № 4-5. – С. 13-19. 
 
VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 
1. Університети отримали фінансову автономію : Виші зможуть виводити 
свої спецфонди з казначейства і переводити їх у держбанки // Урядовий 
кур'єр. – 2015. – 5 вересня (№ 163). – С. 3. 
 
              ІX.  СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
1. Стандарт життя в цивілізації : [освіта дорослих] // Освіта. – 2015. – 16-23 
вересня (№ 36-37). – С. 3. 
2. Ткаченко, Л.  Головний ресурс країни : [система освіти дорослих] 
/ Л. Ткаченко // Освіта України. – 2015. – 28 вересня (№ 39). – С. 11. 
 




ХІ. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
1. Галака, О.  Судний декан, або Незручна вчена рада університету / О. Галака, 
І. Марцин // Дзеркало тижня. – 2015. – 18 - 24 липня (№ 26). – С. 12. 
2. Галата, С.  Академічне шахрайство / С. Галата // Освіта України. – 2015. – 27 
липня (№ 30). – С. 1, 8-9. 
3. Ковалів, І.  Списати - означає украсти / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 
2015. – 7 серпня (№ 143). – С. 5. 
4. Ковальчук, Г.  Управління знаннями як компонент якості професійно-
орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального 
середовища / Г. Ковальчук // Вища школа. – 2015. – № 4-5. – С. 20-37. 
5. Короденко, М.  Головне - якість / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – 
17 серпня ( № 33 ). – С. 8, 9. 
6. Короденко, М.  Тестування... обшуком : [у приміщенні Українського центру 
оцінювання якості освіти] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – 27 
липня (№ 30). – С. 4. 
7. Луканська, А.  До оцінювання якості освіти долучилася Генпрокуратура 
/ А. Луканська // Голос України. – 2015. – 23 липня (№ 131). – С. 1, 19. 
8. Моісеєва, Т.  Знання за гроші не купити : Міносвіти залучає до 
розслідування корупційних схем щодо іноземців-контрактників Службу 
безпеки / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2015. – 26 вересня (№ 178). – С. 2. 
9. Пономаренко, В.  Як зробити самостійне навчання якіснішим? 
/ В. Пономаренко // Освіта України. – 2015. – 17 серпня ( № 33 ). – С. 7. 
10. Рішення Колегії МОН щодо функціонування національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти // Освіта України. – 2015. – 13 липня (№ 
27-28). – С. 5. 
11. Трапезникова, Д.  "Учебники по языку и истории - стратегические" : Глава 
Комитета ВР по вопросам образования и науки Лилия Гриневич вместе с 
Летней школой журналистики "Дня" искали рецепты качественного 
образования / Д. Трапезникова, В. Примак // День. – 2015. – 21 июля (№ 
127). – С. 5. 
12. Шесть украинских вузов - в списке лучших : В рейтинг британской 
компании Qvacguarelli Symonds попали университеты Киева, Харькова, 
Сум и Донецка // День. – 2015. – 17 сентября (№ 168). – С. 8. 
13. Шулікін, Д.  За академічну чесність / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 
17 серпня ( № 33 ). – С. 4. 
14. Щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти // Освіта. – 2015. – 4-9 липня (№ 28-29). – С. 1. 
 




ХІІІ. ГУМАНІЗАЦІЯ  ТА  ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ  ВО 
 
1. Кабусь, Н.  Система поглядів на сталий розвиток людини та суспільства в 
науковій думці України / Н. Кабусь // Вища школа. – 2015. – № 4-5. – С. 51-
59. 
 
                               ХІV.  ПЕДАГОГІКА  ВШ 
 
1. Андрущенко, В.  Ціннісна невизначеність особистості та її подолання 
засобами освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 
5-13. 
2. Бутенко, Л.  Трансдисциплінарний характер підготовки науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації / Л. Бутенко // Вища школа. – 2015. – 
№ 7-8. – С. 73-81. 
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